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ANALISIS PENGUKURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 
PERLAKUAN PPH TERHADAP BIAYA CSR PADA PT PLN (PERSERO) 





Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen oleh dunia usaha 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan , komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah ingin mendorong korporasi 
untuk melaksanakan CSR  melalui sistem perpajakan yaitu CSR dapat sebagai pengurang 
pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. 
Tujuan dari penelitian ini  adalah mengukur penerapan CSR berdasarkan GRI 
Guidelines, menganalisis perlakuan PPh terhadap biaya CSR pada PT PLN Distribusi 
Jakarta dan Tangerang yang dapat sebagai pengurang pajak serta memberikan 
rekomendasi penerapan CSR yang sesuai dengan GRI Guidelines. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan 
dokumentasi serta penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, 
mempelajari literatur dan bahan referensi lain serta teori-teori yang terkait. 
Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR PT PLN 
Distribusi Jakarta dan Tangerang telah sesuai dengan GRI Guidelines dan biaya CSR 
yang dikeluarkan PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang tidak semua dapat sebagai 
pengurang pajak.  
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